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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara 
variabel-variabel independen (jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak) terhadap 
variabel dependen (penerimaan PBB) baik secara parsial maupun simultan. Data 
yang diperoleh berasal dari Dinas Pajak Daeran dan Pengelola Keuangan 
(DPDPK) Kota Yogyakarta, meliputi jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak, dan 
penerimaan PBB.  
 Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah penelitian kausal 
dengan jumlah data 84. Metode pemilihan sample menggunakan purposive 
sampling, jenis data yang dipakai adalah data arsip sekunder dengan unit data 
kecamatan selama enam (6) tahun. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data 
dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda. 
 Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian parsial 
menunjukkan bahwa variabel NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, namun jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
PBB. (2) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa jumlah SPPT, 
NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerimaan PBB. 
Kata Kunci:  SPPT, NJOP, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan PBB 
 
 
